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1. Lingua Portuguesa, lingua estrategica: argumentos 
A promocao e difusao de urna lingua e cultura perrnitern a construcao, 
manutencao e reforco de urna identidade cultural consolidando a definicao do 
"Nos" perante os "Outros", abrindo espac;os e horizontes politicos, diploma- 
ticos, econ6rnicos, culturais e conduzindo ~ criacao de novas oportunidades de 
rnercado em diversas areas, situacao que se pode traduzir, de forrna privile- 
giada, na geracao de receitas no plano cornercial, no do turisrno e no <las varias 
industrias culturais, quer no plano interno, quer externo. A lingua e a cultura, 
ou culturas, que nela se apoiarn e fortificarn constituern, assirn, factores criticos 
para a viabilizacao e eficacia de outras politicas publicas. 
A Lingua Portuguesa, de lingua rnaterna de escassos milhoes de falantes 
tornou-se, hoje, pertenca de rnais de duas centenas de milhoes, corn urna dirnen- 
sao consideravel enquanto lingpa de comunicacao global. Ate atingir este esta- 
tuto e funcionalidade, que lhe conferern um potencial estrategico significativo, a 
Lingua Portuguesa, atravessando estagios diversos e patamares de complexi- 
dade crescente, assumiu-se progressivarnente, na sua disseminacao, enquanto 
factor de coesao, veiculo de expansao, elernento agregador, eixo de diferencia- 
c;ao socio-polftica e de criacao identitaria. 
Dotada de uma notavel plasticidade, a Lingua Portuguesa foi-se adap- 
tando e rnodelando as mudancas s6cio-politicas, possibilitando em funcao de 
factores ex6genos coligacoes supranacionais e definindo, em novos fora, 
agendas politicas, constituindo-se no cerne do processo decisorio relativarnente 
a politicas publicas estruturadas e exercitadas em novas cenarios multilaterais, 
com impactos significativos, no pressuposto de que af assumam particular 
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